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This	  report	  is	  a	  compilation	  of	  work	  produced	  by	  students	  in	  LS	  5100:	  Revitalizing	  
Environmental	  Reform—Reimagining	  the	  Arts	  for	  Public	  Parks,	  taught	  by	  Roslye	  Ultan	  during	  
fall	  semester	  2014	  at	  the	  University	  of	  Minnesota.	  The	  project	  was	  part	  of	  the	  2014–2015	  
Resilient	  Communities	  Project–City	  of	  Rosemount	  partnership,	  which	  included	  work	  on	  29	  
community-­‐identified	  projects.	  	  
	  
One	  of	  the	  projects	  proposed	  by	  the	  City	  of	  Rosemount	  focused	  on	  opportunities	  to	  capitalize	  
on	  and	  maximize	  the	  benefits	  of	  public	  spaces	  in	  the	  community.	  By	  definition,	  parks	  are	  a	  
gathering	  space	  for	  active	  and	  passive	  uses.	  However,	  the	  City	  would	  like	  city	  parks	  to	  become	  
destinations	  in	  themselves,	  both	  because	  of	  the	  activities	  programmed	  in	  these	  spaces	  and	  
because	  of	  the	  attributes	  of	  the	  spaces	  themselves.	  	  
	  
In	  addition,	  Rosemount	  has	  an	  historic	  downtown	  characterized	  by	  a	  relatively	  dense	  
development	  pattern	  compared	  to	  the	  rest	  of	  the	  community.	  The	  Steeple	  Center,	  a	  public	  
assembly	  space,	  is	  located	  in	  downtown	  adjacent	  to	  a	  public	  activity	  center,	  the	  Dakota	  County	  
Robert	  Trail	  Library,	  and	  a	  multiunit	  private	  senior	  housing	  project	  that	  was	  under	  construction	  
at	  the	  time	  this	  work	  was	  undertaken.	  This	  redevelopment	  project	  provides	  an	  opportunity	  to	  
create	  an	  important	  public	  open	  space.	  	  
	  
In	  engaging	  students	  in	  LS	  5100	  to	  work	  on	  this	  project,	  the	  City	  was	  interested	  in	  answers	  to	  
the	  following	  questions/issues:	  
	  
! What	  are	  the	  characteristics	  of	  place	  making	  in	  a	  suburban	  setting?	  	  
! What	  opportunities	  are	  available	  to	  transform	  existing	  pubic	  gathering	  spaces	  in	  
Rosemount	  into	  destinations	  through	  redesign	  of	  these	  spaces?	  	  
! What	  opportunities	  exist	  for	  creating	  new	  public	  gathering	  spaces	  within	  the	  context	  of	  
Rosemount’s	  existing	  development	  pattern?	  
! Concept	  design	  ideas	  for	  the	  public	  gathering	  place	  in	  the	  Steeple	  Center	  
redevelopment	  project	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ad
ing
 a
nd
 w
riti
ng
, t
he
re
 is
 a
lso
 a
 s
oc
ial
 e
lem
en
t t
o 
lib
ra
rie
s 
(G
ive
n 
& 
Le
ck
ie,
 
38
1)
. G
ro
up
 w
or
k s
pa
ce
s, 
stu
dy
 ro
om
s a
nd
 m
ee
tin
g s
pa
ce
s p
ro
vid
e o
pp
or
tun
itie
s f
or
 
re
sid
en
ts 
to 
ga
the
r (
Gi
ve
n 
& 
Le
ck
ie,
 3
82
). 
Si
mi
lar
ly,
 cl
as
se
s a
nd
 p
ro
gr
am
mi
ng
 h
elp
 
to 
co
nn
ec
t r
es
ide
nts
 a
ro
un
d 
sh
ar
ed
 in
ter
es
ts.
 T
he
 d
ive
rsi
ty 
of 
pe
op
le 
wi
thi
n 
lib
ra
rie
s 
he
lp 
to 
ma
ke
 th
em
 “v
ibr
an
t s
oc
ial
 sp
ac
es
 w
he
re
 p
eo
ple
 e
ng
ag
e 
in 
a 
wi
de
 ra
ng
e 
of 
ac
tiv
itie
s” 
(G
ive
n &
 Le
ck
ie,
 38
4)
. 
Lik
e p
ar
ks
, li
br
ar
ies
 fa
ce
 ch
all
en
ge
s o
f b
ein
g p
ub
lic
 ga
the
rin
g s
pa
ce
s. 
W
hil
e t
he
y a
re
 
fre
e, 
an
d 
cla
ss
es
 m
ay
 b
e 
low
 co
st,
 th
ey
 a
re
 o
fte
n 
sh
or
t o
n 
fun
din
g 
or
 st
aff
. L
im
ite
d 
ho
ur
s, 
pa
rtic
ula
rly
 in
 th
e 
ev
en
ing
s, 
ca
n 
be
 p
ro
hib
itiv
e 
for
 fa
mi
lie
s a
nd
 re
sid
en
ts 
wh
o 
wo
rk 
du
rin
g 
the
 d
ay
. O
ffe
rin
g 
aft
er
 s
ch
oo
l p
ro
gr
am
mi
ng
 fo
r c
hil
dr
en
 a
nd
 e
ve
nin
g 
pr
og
ra
mm
ing
 fo
r a
du
lts
 ca
n 
he
lp 
to 
pr
ov
ide
 a
 sp
ac
e 
wh
er
e 
re
sid
en
ts 
of 
all
 a
ge
s c
an
 
ga
the
r a
nd
 le
ar
n. 
Lo
ca
l E
xa
m
pl
e:
 R
ob
er
t T
ra
il L
ib
ra
ry
Th
e 
Ro
be
rt 
Tr
ail
 L
ibr
ar
y 
is 
loc
ate
d 
in 
Do
wn
tow
n 
Ro
se
mo
un
t a
nd
 is
 a
 p
ar
t o
f t
he
 
Da
ko
ta 
Co
un
ty 
lib
ra
ry 
sy
ste
m.
 T
he
 lib
ra
ry 
se
rve
s 
as
 a
 c
en
tra
l g
ath
er
ing
 s
pa
ce
 fo
r 
the
 c
om
mu
nit
y 
be
ca
us
e 
of 
the
 d
ive
rsi
ty 
of 
ac
tiv
itie
s 
tha
t h
ap
pe
n 
the
re
. O
pe
n 
da
ily
, 
pa
tro
ns
 ca
n 
us
e 
the
 lib
ra
ry 
for
 re
ad
ing
, c
he
ck
ing
 o
ut 
bo
ok
s, 
wo
rki
ng
 a
nd
 u
sin
g 
the
 
co
mp
ute
rs.
 T
he
 lib
ra
ry 
als
o 
off
er
s s
pe
cia
l p
ro
gr
am
mi
ng
 fo
r a
du
lts
, t
ee
ns
 a
nd
 yo
uth
 
(D
ak
ota
 C
ou
nty
 Li
br
ar
y).
 S
om
e o
f th
es
e e
ve
nts
 in
clu
de
 st
or
y t
im
e f
or
 al
l a
ge
s, 
sp
ec
ial
 
lec
tur
es
, a
nd
 th
e R
ob
er
t T
ra
il B
oo
k C
lub
. S
im
ila
rly
, th
e l
ibr
ar
y o
ffe
rs 
cla
ss
es
 su
ch
 as
 
ar
ts 
an
d 
cra
fts
, d
ra
wi
ng
, c
om
pu
ter
 s
kil
ls,
 a
nd
 m
on
ey
 m
an
ag
em
en
t. 
Th
es
e 
cla
ss
es
 
an
d 
ev
en
ts 
att
ra
ct 
div
er
se
 re
sid
en
ts 
fro
m 
the
 c
om
mu
nit
y 
to 
ga
the
r a
ro
un
d 
sh
ar
ed
 
int
er
es
ts.
Ro
be
rt 
Tr
ail
 Li
br
ar
y
W
iki
ma
pia
Ro
be
rt 
Tr
ail
 Li
br
ar
y, 
Int
er
ior
Ar
ms
tro
ng
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Sc
ho
ol
s
Sc
ho
ols
 p
ro
vid
e 
a 
ric
h 
op
po
rtu
nit
y 
for
 c
om
mu
nit
y 
ga
the
rin
g, 
pa
rtic
ula
rly
 in
 s
ma
lle
r, 
ru
ra
l o
r s
ub
ur
ba
n 
co
mm
un
itie
s. 
Re
se
ar
ch
 b
y 
No
rth
we
st 
Re
gio
na
l L
ab
 in
 P
or
tla
nd
 
Or
eg
on
 su
gg
es
ts 
tha
t “
sc
ho
ols
, w
he
n 
wo
rki
ng
 in
 p
ar
tne
rsh
ip 
wi
th 
loc
al 
lea
de
rs 
an
d 
re
sid
en
ts,
 c
an
 h
av
e 
a 
po
sit
ive
 im
pa
ct 
on
 c
om
mu
nit
y 
vit
ali
ty”
 (M
ille
r, 
1)
. S
ch
oo
ls 
pr
es
en
t o
pp
or
tun
itie
s f
or
 yo
uth
 an
d a
du
lts
 th
ro
ug
h e
du
ca
tio
n, 
ex
ch
an
ge
 of
 id
ea
s a
nd
 
en
ter
tai
nm
en
t. 
Fo
r y
ou
th,
 s
ch
oo
ls 
se
rve
 a
s 
an
 e
du
ca
tio
na
l a
nd
 s
oc
ial
 s
pa
ce
. D
ail
y 
cla
ss
es
, c
lub
s 
an
d 
ac
tiv
itie
s 
he
lp 
to 
co
nn
ec
t c
hil
dr
en
 fr
om
 a
cro
ss
 th
e 
co
mm
un
ity
. T
he
 d
ive
rsi
ty 
of 
stu
de
nts
 w
ith
in 
a 
cla
ss
ro
om
 fa
cil
ita
tes
 d
isc
us
sio
n 
an
d 
co
nn
ec
tio
ns
. S
im
ila
rly
, 
aft
er
 sc
ho
ol 
pr
og
ra
mm
ing
 su
ch
 a
s m
us
ic,
 sp
or
ts,
 a
ca
de
mi
c c
lub
s a
nd
 th
ea
ter
, h
elp
 
to 
co
nn
ec
t s
tud
en
ts 
wi
th 
sim
ila
r i
nte
re
sts
 a
nd
 c
re
ate
s 
a 
so
cia
l s
pa
ce
 th
at 
ca
n 
be
 
hig
hly
 pr
od
uc
tiv
e i
n t
he
 pe
rfo
rm
an
ce
 of
 th
e s
tud
en
ts.
 F
or
 ol
de
r s
tud
en
ts,
 jo
b t
ra
ini
ng
 
pr
og
ra
ms
 a
nd
 in
ter
ns
hip
s 
ar
e 
an
 o
pp
or
tun
ity
 to
  
co
nn
ec
t w
ith
 th
e 
loc
al 
bu
sin
es
s 
co
mm
un
ity
 a
nd
 p
ro
vid
e 
yo
uth
 va
lua
ble
 sk
ills
 in
 o
bta
ini
ng
 fu
tur
e 
em
plo
ym
en
t (
Mi
lle
r, 
6)
. T
og
eth
er,
 th
e 
cla
ss
ro
om
 e
xp
er
ien
ce
 a
nd
 n
um
er
ou
s 
ac
tiv
itie
s 
he
lp 
to 
cre
ate
 a
 
ga
the
rin
g s
pa
ce
 fo
r y
ou
ng
 pe
op
le.
Sc
ho
ols
 a
lso
 c
an
 s
er
ve
 a
s 
a 
ga
the
rin
g 
sp
ac
e 
for
 a
du
lts
. T
yp
ica
lly
, s
ch
oo
ls 
ha
ve
 
or
ga
niz
ati
on
s s
uc
h a
s P
ar
en
t T
ea
ch
er
 As
so
cia
tio
ns
 th
at 
re
gu
lar
ly 
me
et 
to 
dis
cu
ss
 an
d 
pla
n f
or
 ch
an
ge
s i
n t
he
 sc
ho
ol.
 Th
es
e m
ee
tin
gs
 co
nn
ec
t p
ar
en
ts 
an
d h
elp
 th
em
 m
ak
e 
re
al 
ch
an
ge
 in
 th
eir
 c
om
mu
nit
y. 
Pr
og
ra
ms
 s
uc
h 
as
 c
om
mu
nit
y 
ad
ult
 e
du
ca
tio
n 
ca
n 
tak
e 
ad
va
nta
ge
 o
f u
niq
ue
 sp
ac
es
 in
 th
e 
sc
ho
ol 
aft
er
 h
ou
rs.
 F
or
 e
xa
mp
le,
 th
e 
sc
ho
ol 
ma
y h
av
e a
cc
es
s t
o c
om
pu
ter
 la
bs
, g
ym
na
siu
ms
 or
 w
oo
dw
or
kin
g s
ho
ps
 th
at 
ca
n b
e 
us
ed
 b
y a
du
lts
 in
 th
e 
co
mm
un
ity
 (M
ille
r, 
6)
. A
s d
isc
us
se
d 
in 
the
 p
re
vio
us
 p
ar
ag
ra
ph
, 
ad
ult
s 
ca
n 
als
o 
pa
rtn
er
 w
ith
 y
ou
th 
thr
ou
gh
 in
ter
ns
hip
 o
r a
pp
re
nti
ce
sh
ip 
pr
og
ra
ms
 
at 
loc
al 
bu
sin
es
se
s. 
Th
es
e 
pa
rtn
er
sh
ips
 w
ill 
he
lp 
yo
uth
 a
nd
 a
du
lts
 to
 “e
ng
ag
e 
in 
me
an
ing
ful
 co
mm
un
ity
 b
as
ed
 le
ar
nin
g 
ex
pe
rie
nc
es
 a
nd
 co
nn
ec
t g
en
er
ati
on
s (
Mi
lle
r, 
4-
5)
.
Lo
ca
l E
xa
m
pl
e:
 In
de
pe
nd
en
t S
ch
oo
l D
ist
ric
t 1
96
In 
Ro
se
mo
un
t, 
the
 lo
ca
l h
igh
 sc
ho
ol 
an
d 
mi
dd
le 
sc
ho
ol 
as
 w
ell
 a
s t
he
 p
riv
ate
 
sc
ho
ols
 c
an
 s
er
ve
 to
 m
ee
t s
om
e 
of 
the
se
 c
om
mu
nit
y 
ne
ed
s. 
Di
str
ict
 1
96
’s 
co
mm
un
ity
 e
du
ca
tio
n 
pr
og
ra
m 
is 
alr
ea
dy
 ro
bu
st,
 o
ffe
rin
g 
ov
er
 1
75
 co
ur
se
s f
or
 
all
 ag
es
 fro
m 
pr
es
ch
oo
l c
hil
dr
en
 to
 se
nio
rs 
in 
sw
im
mi
ng
 le
ss
on
s, 
ar
ts 
an
d c
ra
fts
, 
co
mp
ute
r s
kil
ls 
an
d l
an
gu
ag
es
 (D
ist
ric
t 1
96
). 
Si
mi
lar
ly,
 th
e R
os
em
ou
nt 
Fig
hti
ng
 
Iris
h 
sp
or
ts 
tea
ms
 p
ro
vid
e 
op
po
rtu
nit
ies
 fo
r t
he
 c
om
mu
nit
y 
to 
ra
lly
 b
eh
ind
 th
e 
stu
de
nts
 a
s 
the
y 
co
mp
ete
 a
ga
ins
t o
the
r s
ub
ur
ba
n 
sc
ho
ols
 in
 th
e 
ar
ea
. T
his
 
ar
ra
y o
f a
cti
vit
ies
 an
d p
ote
nti
al 
us
er
s h
elp
 to
 m
ak
e t
he
 sc
ho
ols
 in
 R
os
em
ou
nt 
a 
ga
the
rin
g s
pa
ce
 fo
r m
uc
h o
f th
e c
om
mu
nit
y.
Ro
se
mo
un
t H
igh
 S
ch
oo
l
W
iki
me
dia
 C
om
mo
ns
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Ch
ur
ch
es
 + 
Re
lig
io
us
 O
rg
an
iza
tio
ns
Re
lig
iou
s o
rg
an
iza
tio
ns
 pr
ov
ide
 an
 im
po
rta
nt 
ro
le 
in 
co
nn
ec
tin
g c
om
mu
nit
y r
es
ide
nts
. 
Ch
ur
ch
es
, s
yn
ag
og
ue
s, 
tem
ple
s, 
an
d m
os
qu
es
 al
l p
ro
vid
e a
 ph
ys
ica
l s
pa
ce
 fo
r g
ro
up
s 
to 
pr
ac
tic
e 
the
ir 
re
lig
iou
s 
be
lie
fs.
 T
he
se
 s
pa
ce
s 
re
pr
es
en
t a
 g
ro
up
 o
f p
eo
ple
 w
ho
 
sh
ar
e 
co
mm
on
 b
eli
efs
 w
ho
 a
re
 lo
ok
ing
 to
 w
or
k w
ith
 o
the
rs 
to 
ce
leb
ra
te 
tho
se
 id
ea
s. 
Th
is 
sh
ar
ed
 id
en
tity
 he
lps
 to
 cr
ea
te 
a s
en
se
 of
 pl
ac
e i
n t
he
 ci
ty 
an
d b
uil
ds
 a 
ne
tw
or
k 
of 
su
pp
or
t fo
r r
es
ide
nts
 (B
ak
er,
 12
7)
. W
hil
e e
nti
re
ly 
se
pa
ra
te 
fro
m 
go
ve
rn
me
nt,
 th
es
e 
ins
titu
tio
ns
 p
ro
vid
e 
an
 im
po
rta
nt 
op
po
rtu
nit
y 
for
 c
on
ne
cti
ng
 re
sid
en
ts 
an
d 
se
rvi
ng
 
the
ir c
om
mu
nit
ies
. 
W
ee
kly
 se
rvi
ce
s a
nd
 sm
all
 g
ro
up
 p
ro
gr
am
mi
ng
 h
elp
 to
 m
ak
e 
re
lig
iou
s o
rg
an
iza
tio
ns
 
ma
jor
 co
nn
ec
tio
n p
oin
ts 
wi
thi
n t
he
 co
mm
un
ity
. T
he
y s
er
ve
 bo
th 
as
 a 
sp
ac
e o
f w
or
sh
ip,
 
bu
t a
lso
 h
elp
 to
 e
sta
bli
sh
 a
 n
etw
or
k a
mo
ng
 th
eir
 m
em
be
rs.
 T
his
 n
etw
or
k g
en
er
ate
s 
a s
en
se
 of
 be
lon
gin
g a
nd
 al
so
 he
lps
 to
 em
po
we
r m
em
be
rs 
to 
ma
ke
 ch
an
ge
s i
n t
he
ir 
co
mm
un
ity
 (B
ak
er,
 1
31
). 
On
e 
ch
all
en
ge
 a
ss
oc
iat
ed
 w
ith
 c
hu
rch
es
 is
 th
at,
 b
ec
au
se
 
of
 th
ei
r r
el
ig
io
us
 a
ffi
lia
tio
n,
 s
om
e 
re
sid
en
ts
 o
f t
he
 c
om
m
un
ity
 m
ay
 fe
el
 a
lie
na
te
d 
an
d 
ch
oo
se
 n
ot 
to 
pa
rtic
ipa
te.
 T
his
 e
xc
lus
ion
ar
y a
sp
ec
t o
f c
hu
rch
es
 ca
n 
be
 p
ro
ble
ma
tic
, 
pa
rtic
ula
rly
 in
 a
re
as
 w
he
re
 th
e 
ch
ur
ch
 is
 th
e 
do
mi
na
nt 
ga
the
rin
g 
sp
ac
e 
in 
the
 c
ity
. 
De
sp
ite
 t
he
se
 c
ha
lle
ng
es
, 
re
lig
iou
s 
or
ga
niz
ati
on
s’ 
co
mm
itm
en
t 
to 
str
en
gth
en
ing
 
ne
tw
or
ks
 in
 an
d o
ut 
of 
the
ir m
em
be
rsh
ip 
ca
n h
elp
 to
 al
lev
iat
e s
om
e o
f th
es
e t
en
sio
ns
. 
Re
lig
iou
s o
rg
an
iza
tio
ns
 a
lso
 ty
pic
all
y h
av
e 
a 
pr
es
en
ce
 w
ith
in 
the
 la
rg
er
 co
mm
un
ity
. 
Of
ten
 re
lig
iou
s t
ea
ch
ing
s d
ict
ate
 a
n 
ac
tiv
e 
pr
es
en
ce
 in
 th
e 
cit
y b
y a
ss
ist
ing
 th
os
e 
in 
ne
ed
. B
loc
k p
ar
tie
s a
nd
 fu
nd
ra
ise
rs,
 fo
od
 dr
ive
s, 
ca
re
 fo
r th
e e
lde
rly
 an
d n
eig
hb
or
ho
od
 
be
au
tifi
ca
tio
n 
ar
e 
al
l e
xa
m
pl
es
 o
f t
he
 c
om
m
un
ity
 s
er
vic
e 
as
pe
ct
 o
f t
he
se
 in
st
itu
tio
ns
. 
Th
is 
foc
us
 o
n 
loc
al 
se
rvi
ce
 is
 p
ar
tic
ula
rly
 im
po
rta
nt 
wi
th 
gr
ow
ing
 a
nd
 d
ive
rsi
fyi
ng
 
po
pu
lat
ion
s. 
It 
he
lps
 to
 u
nit
e 
pe
op
le 
on
 a
 lo
ca
l le
ve
l a
nd
 m
ini
mi
ze
 p
ola
riz
ati
on
 fr
om
 
wi
thi
n t
he
 co
mm
un
ity
 (B
ak
er,
 12
5)
.
Lo
ca
l E
xa
m
pl
e:
 W
or
ld
 W
id
e L
ig
ht
ho
us
e
Th
e 
W
or
ld 
W
ide
 L
igh
tho
us
e 
Ch
ur
ch
 is
 lo
ca
ted
 in
 th
e 
Ci
ty 
of 
Ro
se
mo
un
t a
nd
 
se
rve
s a
 la
rg
e p
op
ula
tio
n t
hr
ou
gh
 th
eir
 w
ee
kly
 se
rvi
ce
s a
nd
 pr
og
ra
mm
ing
. T
he
ir 
Co
mm
on
 G
ro
un
ds
 C
off
ee
 H
ou
se
 is
 a
 p
ar
tic
ula
rly
 in
ter
es
tin
g 
ele
me
nt 
of 
the
ir 
we
ek
ly 
sc
he
du
le.
 T
he
 co
ffe
e s
ho
p s
er
ve
s a
s a
 pl
ac
e f
or
 ch
ur
ch
go
er
s t
o g
ath
er
 
be
for
e a
nd
 af
ter
 se
rvi
ce
s t
o e
njo
y c
off
ee
, te
a a
nd
 sn
ac
ks
. A
dd
itio
na
lly
, th
e c
off
ee
 
sh
op
 h
os
ts 
sm
all
 g
ro
up
 d
isc
us
sio
ns
 a
nd
 m
on
thl
y 
“o
pe
n-
mi
c” 
pe
rfo
rm
an
ce
s, 
wh
ich
 t
ar
ge
t 
th
e 
la
rg
er
 R
os
em
ou
nt
 p
op
ul
at
io
n.
 B
y 
do
na
tin
g 
th
e 
pr
ofi
ts
 o
f 
the
 s
ho
p 
to 
loc
al 
ch
ar
itie
s, 
the
 c
hu
rch
 is
 a
ble
 to
 g
ive
 b
ac
k 
to 
the
 c
om
mu
nit
y 
fin
an
cia
lly
 a
s 
we
ll 
(W
or
ld
 W
id
e 
Li
gh
th
ou
se
). 
Th
e 
di
ve
rs
e 
pr
og
ra
m
m
in
g 
an
d 
fle
xib
ilit
y 
of
 th
e 
co
ffe
e 
sh
op
 m
ak
es
 W
or
ld
 W
id
e 
Li
gh
th
ou
se
 a
 g
at
he
rin
g 
sp
ac
e 
for
 ch
ur
ch
 m
em
be
rs 
an
d t
he
 br
oa
de
r c
om
mu
nit
y.
Co
mm
un
ity
 of
 H
op
e C
hu
rch
, R
os
em
ou
nt
Co
mm
un
ity
 of
 H
op
e C
hu
rch
Co
mm
on
 G
ro
un
ds
 C
off
ee
 H
ou
se
W
or
ld 
W
ide
 Li
gh
tho
us
e
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Co
m
m
un
ity
 G
ar
de
ns
Ma
ny
 c
om
mu
nit
ies
 h
av
e 
tra
ns
for
me
d 
va
ca
nt 
lot
s 
int
o 
ga
rd
en
s. 
In 
fac
t, 
“g
ar
de
nin
g 
is 
Am
er
ica
’s 
fav
or
ite
 o
utd
oo
r l
eis
ur
e 
pa
sti
me
” (
Ha
rn
ik,
 8
3)
. T
he
se
 g
ar
de
ns
 ty
pic
all
y 
in
clu
de
 fo
od
 p
la
nt
s,
 fl
ow
er
s,
 o
r n
at
ive
 a
nd
 n
at
ur
al
 p
la
nt
s 
an
d 
m
ay
 in
clu
de
 a
 v
ar
ie
ty
 o
f 
am
en
itie
s f
or
 ga
rd
en
er
s s
uc
h a
s b
en
ch
es
, s
he
ds
, a
nd
 ac
ce
ss
 to
 w
ate
r a
nd
 eq
uip
me
nt.
 
Th
ey
 c
an
 ta
ke
 o
n 
ma
ny
 s
ha
pe
s 
an
d 
siz
es
, f
ro
m 
en
tire
 b
loc
ks
 to
 s
ma
ll 
pa
rce
ls 
in 
co
mp
let
ely
 b
uil
t 
up
 n
eig
hb
or
ho
od
s. 
Re
ga
rd
les
s 
of 
the
ir 
div
er
se
 a
pp
ea
ra
nc
es
, 
ga
rd
en
s i
n 
ur
ba
n 
an
d 
su
bu
rb
an
 a
re
as
 p
ro
vid
e 
the
 o
pp
or
tun
ity
 fo
r l
oc
al 
re
sid
en
ts 
to 
wo
rk 
tog
eth
er
 to
 en
ha
nc
e t
he
ir n
eig
hb
or
ho
od
.  
Th
er
e 
ar
e 
nu
m
er
ou
s 
be
ne
fit
s 
to
 g
ar
de
ni
ng
 o
n 
va
ca
nt
 l
an
d 
in
clu
di
ng
 e
xp
an
di
ng
 
pa
rk-
lik
e 
sp
ac
es
, s
up
ply
ing
 fo
od
, g
ro
wi
ng
 so
cia
l c
ap
ita
l, r
ais
ing
 p
ro
pe
rty
 va
lue
s a
nd
 
ed
uc
ati
ng
 y
ou
th 
(H
ar
nik
, 8
3)
. I
n 
sh
or
t, 
ga
rd
en
s 
ca
n 
cre
ate
 a
 “d
efe
ns
ibl
e 
sp
ac
e”
, a
 
pla
ce
 th
at 
the
 c
om
mu
nit
y 
is 
inv
es
ted
 in
 a
nd
 p
ro
tec
tiv
e 
of 
(S
ch
uk
os
ke
, 3
56
). 
Of
ten
, 
co
mm
un
ity
 m
em
be
rs 
tak
e 
on
 a
n 
ow
ne
rsh
ip 
ro
le 
of 
the
 g
ar
de
n, 
ma
int
ain
ing
 a
nd
 
mo
nit
or
ing
 th
e p
ro
pe
rty
. T
his
 ca
n r
ed
uc
e c
rim
e a
nd
 tra
sh
 du
mp
ing
 as
 w
ell
 as
 al
lev
iat
e 
go
ve
rn
me
nt 
re
sp
on
sib
ilit
ies
. T
he
 pr
oc
es
s o
f g
ar
de
nin
g a
nd
 m
ain
tai
nin
g n
eig
hb
or
ho
od
 
pr
op
er
ty 
str
en
gth
en
s “
ne
tw
or
ks
, n
or
ms
 an
d s
oc
ial
 tru
st 
tha
t fa
cil
ita
te 
co
or
din
ati
on
 an
d 
co
op
er
ati
on
” (
Sc
hu
ko
sk
e, 
35
4)
. 
An
oth
er
 i
mp
or
tan
t 
co
mp
on
en
t 
of 
co
mm
un
ity
 g
ar
de
nin
g 
is 
ed
uc
ati
on
 b
etw
ee
n 
ga
rd
en
er
s.
 T
hi
s 
ed
uc
at
io
n 
co
m
po
ne
nt
 c
an
 re
fle
ct
 th
e 
ac
tu
al
 w
or
k 
of
 g
ar
de
ni
ng
 s
uc
h 
as
 b
es
t p
ra
cti
ce
s f
or
 p
lan
tin
g, 
ma
int
en
an
ce
 a
nd
 h
ar
ve
sti
ng
. S
im
ila
rly
, r
es
ide
nts
 ca
n 
ed
uc
ate
 ea
ch
 ot
he
r o
n f
oo
d p
re
pa
ra
tio
n, 
co
ok
ing
 an
d c
an
nin
g. 
Th
is 
ed
uc
ati
on
 ab
ou
t 
ga
rd
en
ing
 a
nd
 fo
od
 ca
n 
oc
cu
r a
cro
ss
 cu
ltu
ra
l b
ou
nd
ar
ies
 w
hic
h 
ca
n 
he
lp 
to 
co
nn
ec
t 
div
er
se
 g
ro
up
s 
(S
ch
uk
os
ke
, 3
57
). 
Di
ffe
re
nt 
re
sid
en
ts 
br
ing
 th
eir
 u
niq
ue
 k
no
wl
ed
ge
 
an
d 
ex
pe
rie
nc
es
 o
f f
oo
d 
an
d 
pla
nts
 to
 th
e 
ga
rd
en
 b
ut 
the
y a
re
 a
ll c
on
ne
cte
d 
in 
the
ir 
mu
tua
l d
es
ire
 to
 gr
ow
 an
d b
ea
uti
fy 
the
 ne
igh
bo
rh
oo
d.
Lo
ca
l E
xa
m
pl
e:
 G
ar
de
ns
 in
 th
e P
ar
k
Va
ca
nt 
lot
s, 
op
en
 la
nd
, a
nd
 un
us
ed
 pa
rk 
sp
ac
e s
er
ve
 as
 a 
pa
rtic
ula
rly
 im
po
rta
nt 
op
po
rtu
nit
y f
or
 R
os
em
ou
nt’
s e
ffo
rt 
to 
cre
ate
 co
mm
un
ity
 g
ath
er
ing
 sp
ac
es
. T
he
 
cit
y 
cu
rre
nt
ly 
ha
s 
co
m
m
un
ity
 g
ar
de
n 
pl
ot
s 
fo
r 
re
nt
 a
t 
fiv
e 
m
un
ici
pa
l p
ar
ks
: 
Fli
nt 
Hi
lls
, L
ion
’s 
Pa
rk,
 B
isc
ay
ne
 P
ar
k, 
Ja
yc
ee
 P
ar
k 
an
d 
W
ind
s 
Pa
rk.
 P
lot
s 
co
st 
$3
5 
to 
re
nt 
an
d 
ar
e 
tw
en
ty 
fee
t b
y t
we
nty
 fe
et 
(V
oe
ge
le)
. A
s d
es
cri
be
d 
by
 
Sc
hu
ko
sk
e, 
ga
rd
en
ing
 ca
n b
rid
ge
 di
ffe
re
nt 
eth
nic
 bo
un
da
rie
s w
hic
h i
s i
mp
or
tan
t 
for
 c
om
mu
nit
ies
 th
at 
co
nti
nu
e 
to 
gr
ow
 a
nd
 a
ttr
ac
t n
ew
, d
ive
rse
 r
es
ide
nts
, 
su
ch
 a
s R
os
em
ou
nt 
(S
ch
uk
ow
sk
i, 3
57
). 
Si
mi
lar
ly,
 g
ar
de
nin
g 
ca
n 
sp
an
 a
cro
ss
 
ge
ne
ra
tio
ns
 a
nd
 is
 ki
d-
frie
nd
ly 
wh
ich
 is
 im
po
rta
nt 
be
ca
us
e 
the
 co
mm
un
ity
 h
as
 
so
 m
an
y n
ew
, y
ou
ng
 fa
m
ilie
s.
 T
he
se
 b
en
efi
ts
, p
ai
re
d 
wi
th
 th
e 
in
cr
ea
se
d 
in
te
re
st
 
in 
ga
rd
en
ing
 in
 u
rb
an
 a
re
as
, a
llo
wi
ng
 o
pe
n 
lan
d 
to 
be
 u
se
d 
for
 p
lan
tin
g 
wi
ll 
pr
ov
ide
 a 
sp
ac
e f
or
 re
sid
en
ts 
to 
ga
the
r, t
ea
ch
 ea
ch
 ot
he
r a
nd
 sh
ar
e f
oo
d.
Fe
nw
ay
 C
om
mu
nit
y G
ar
de
n
Bi
sc
ay
ne
 P
ar
k, 
Ro
se
mo
un
t
Cr
ea
tiv
e C
om
mo
ns
Ci
ty 
of 
Ro
se
mo
un
t
7
C
O
M
M
UN
ITY
 G
A
TH
ER
IN
G
 S
PA
C
ES
Fi
tn
es
s C
en
te
rs
Th
e 
fed
er
al 
re
po
rt 
“H
ea
lth
y 
Pe
op
le 
in 
He
alt
hy
 C
om
mu
nit
ies
” s
er
ve
s 
as
 a
 g
uid
e 
to 
he
alt
hy
 liv
ing
 at
 th
e c
om
mu
nit
y l
ev
el.
 In
 su
rve
ys
 co
mp
let
ed
 by
 co
mm
un
itie
s, 
the
 re
po
rt 
re
ve
als
 th
at 
far
me
rs 
ma
rke
ts,
 p
ub
lic
 w
or
ko
ut 
fac
ilit
ies
 a
nd
 tr
ail
s a
nd
 w
alk
wa
ys
 w
er
e 
so
me
 o
f t
he
 m
os
t d
es
ira
ble
 a
me
nit
ies
 fo
r c
re
ati
ng
 h
ea
lth
ier
 co
mm
un
itie
s (
W
ha
ley
 &
 
Ha
ley
, 2
50
). 
Int
er
es
tin
gly
, a
ll o
f t
he
se
 e
lem
en
ts 
ha
ve
 so
cia
l a
nd
 co
mm
un
ity
 b
uil
din
g 
fea
tur
es
 as
 w
ell
. R
ath
er
 th
an
 va
lui
ng
 pr
iva
te 
or
 in
 ho
me
 so
lut
ion
s, 
su
rve
y p
ar
tic
ipa
nts
 
en
vis
ion
ed
 im
pr
ov
ing
 h
ea
lth
 a
t a
 c
om
mu
nit
y-w
ide
 s
ca
le.
 T
his
 c
an
 b
e 
att
rib
ute
d 
to 
a 
“st
ro
ng
 a
ss
oc
iat
ion
 b
etw
ee
n 
ph
ys
ica
l a
cti
vit
y 
an
d 
he
alt
h-
re
lat
ed
 q
ua
lity
 o
f l
ife
” 
(W
ha
ley
 &
 H
ale
y, 
25
2)
. 
So
m
e 
of
 th
e 
m
os
t c
om
m
on
 g
ro
up
 fi
tn
es
s 
ac
tiv
itie
s 
in
clu
de
 y
og
a,
 z
um
ba
, d
an
ce
, 
co
nd
itio
nin
g, 
cir
cu
its
 an
d c
yc
lin
g o
r “
sp
in”
, m
an
y o
f w
hic
h h
ap
pe
n a
t p
riv
ate
 gy
ms
 or
 
stu
dio
s w
hic
h 
re
qu
ire
 m
em
be
rsh
ips
. U
nfo
rtu
na
tel
y, 
thi
s c
an
 cr
ea
te 
ma
ny
 b
ar
rie
rs 
for
 
re
sid
en
ts 
to 
ac
tiv
ely
 pa
rtic
ipa
te.
 T
he
 co
sts
 of
 tr
av
el,
 m
em
be
rsh
ip 
an
d c
las
s f
ee
s c
an
 
be
 p
ro
hib
itiv
e 
for
 lo
we
r a
nd
 m
idd
le 
inc
om
e 
re
sid
en
ts.
 T
o 
ov
er
co
me
 th
is 
ch
all
en
ge
, 
so
me
 c
itie
s 
ha
ve
 e
ng
ag
ed
 in
 c
re
ati
ng
 p
ub
lic
 in
do
or
 a
nd
 o
utd
oo
r f
ac
ilit
ies
 th
at 
ar
e 
eit
he
r f
re
e 
or
 v
er
y 
low
 c
os
t f
or
 re
sid
en
ts.
 “O
pe
n 
Gy
ms
” p
ro
gr
am
s 
ca
n 
be
 a
 g
re
at 
op
po
rtu
nit
y 
to 
cre
ate
 in
do
or
 e
xe
rci
se
 s
pa
ce
s 
for
 re
sid
en
ts 
(W
ha
ley
 &
 H
ale
y, 
25
1)
. 
Th
es
e p
ro
gr
am
s o
pe
n u
p g
ym
na
siu
ms
 at
 co
mm
un
ity
 re
c c
en
ter
s a
nd
 sc
ho
ols
 to
 al
low
 
th
e 
ge
ne
ra
l p
ub
lic
 to
 u
se
 th
e 
sp
ac
e 
af
te
r h
ou
rs
. W
hi
le
 th
er
e 
ar
e 
co
st
s f
or
 st
af
fin
g 
th
es
e 
pr
og
ra
ms
, th
ey
 ar
e e
ffe
cti
ve
 at
 re
du
cin
g o
ve
ra
ll c
os
t b
ec
au
se
 th
ey
 ta
ke
 ad
va
nta
ge
 of
 
alr
ea
dy
 ex
ist
ing
 sp
ac
e a
nd
 eq
uip
me
nt.
Lo
ca
l E
xa
m
pl
e:
 N
ick
ie 
Ca
rri
ga
n 
Fi
tn
es
s 
Th
er
e 
ar
e 
nu
m
er
ou
s 
gy
m
s 
an
d 
fit
ne
ss
 c
en
te
rs
 in
 R
os
em
ou
nt
 o
ffe
rin
g 
a 
va
rie
ty
 o
f 
cla
ss
es
 fo
r m
em
be
rs 
inc
lud
ing
 y
og
a, 
zu
mb
a, 
we
igh
t l
ifti
ng
, c
on
dit
ion
ing
 a
nd
 o
the
r 
gr
ou
p a
cti
vit
ies
. T
he
 N
ick
ie 
Ca
rri
ga
n F
itn
es
s C
en
ter
 is
 a 
loc
all
y o
wn
ed
 gy
m 
off
er
ing
 a 
va
rie
ty 
of 
gr
ou
p w
or
ko
ut 
op
po
rtu
nit
ies
 an
d c
om
mu
nit
y e
ve
nts
.
On
e 
pa
rtic
ula
rly
 p
op
ula
r 
ac
tiv
ity
 a
t t
he
 C
en
ter
 is
 th
e 
Ch
all
en
ge
 G
ro
up
. A
 
Ch
all
en
ge
 G
ro
up
 is
 a
 s
ma
ll 
cla
ss
 o
f s
tud
en
ts 
wh
o 
wo
rk 
to 
ho
ld 
ea
ch
 o
the
r 
ac
co
un
tab
le 
an
d 
be
co
me
 h
ea
lth
ier
 th
ro
ug
ho
ut 
a 
sh
or
t p
er
iod
 o
f t
im
e. 
Ma
ny
 
pa
rtic
ipa
nts
 h
av
e 
tho
ro
ug
hly
 e
njo
ye
d 
the
 g
ro
up
 fo
r t
he
 c
am
ar
ad
er
ie 
it 
bu
ild
s 
(N
ick
ie 
Ca
rri
ga
n 
Fit
ne
ss
). 
Pa
rtic
ipa
nts
 c
lai
m 
tha
t t
ha
t t
he
 fr
ien
ds
hip
s 
the
y 
es
tab
lis
he
d 
thr
ou
gh
 p
ar
tic
ipa
tio
n 
in 
the
 p
ro
gr
am
 h
av
e 
br
ou
gh
t t
he
m 
clo
se
r t
o 
th
ei
r 
ne
ig
hb
or
s 
an
d 
ha
ve
 in
sp
ire
d 
th
em
 to
 li
ve
 fi
t (
Ni
ck
ie
 C
ar
rig
an
 F
itn
es
s)
. 
Th
e 
Ce
nte
r a
lso
 h
os
ts 
co
mm
un
ity
-w
ide
 e
ve
nts
 th
at 
ha
ve
 b
ee
n 
hig
hly
 p
op
ula
r. 
Re
ce
ntl
y, 
the
y h
os
ted
 a
 zu
mb
a 
cla
ss
 fo
r t
he
 co
mm
un
ity
. R
ath
er
 th
an
 p
ay
ing
 a
 
tra
dit
ion
al 
cla
ss
 fe
e, 
pa
rtic
ipa
nts
 co
uld
 co
me
 a
nd
 le
ar
n 
the
 d
an
ce
 fo
r f
re
e 
an
d 
als
o 
co
ntr
ibu
te 
ca
nn
ed
 g
oo
ds
 to
 a
 fo
od
 d
riv
e 
(N
ick
ie 
Ca
rri
ga
n 
Fit
ne
ss
). 
Th
is 
ev
en
t p
ro
vid
ed
 a
n 
op
po
rtu
nit
y f
or
 p
ar
tic
ipa
nts
 to
 b
e 
ac
tiv
e 
an
d 
he
lpe
d 
to 
un
ite
 
the
 co
mm
un
ity
 ar
ou
nd
 th
e g
oa
l o
f h
ea
lth
y l
ivi
ng
.
Gr
ou
p F
itn
es
s C
las
se
s
Po
ste
r f
ro
m 
Ni
ck
ie 
Ca
rri
ga
n F
itn
es
s
Cr
ea
tiv
e C
om
mo
ns
Ci
ty 
of 
Ro
se
mo
un
t
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C
O
M
M
UN
ITY
 G
A
TH
ER
IN
G
 S
PA
C
ES
Co
ffe
e S
ho
ps
 + 
Ca
fe
s
Co
ffe
e 
sh
op
s 
pr
ov
ide
 a
 u
niq
ue
 g
ath
er
ing
 s
pa
ce
 o
pp
or
tun
ity
, p
ar
tic
ula
rly
 fo
r p
eo
ple
 
wh
o 
do
 n
ot
 a
ffi
lia
te
 w
ith
 o
th
er
 m
aj
or
 o
rg
an
iza
tio
ns
 w
ith
in
 th
e 
co
m
m
un
ity
. F
or
 e
xa
m
pl
e,
 
fo
r r
es
id
en
ts
 w
ho
 d
o 
no
t h
av
e 
ch
ild
re
n 
in
 s
ch
oo
l o
r a
re
 n
ot
 a
ffi
lia
te
d 
wi
th
 a
 re
lig
io
us
 
ins
titu
tio
n, 
co
ffe
e 
sh
op
s 
ca
n 
pr
ov
ide
 a
 m
uc
h 
ne
ed
ed
 s
oc
ial
 s
pa
ce
. W
ith
ou
t t
hir
d 
sp
ac
es
 lik
e 
a 
co
ffe
e 
sh
op
, t
he
se
 re
sid
en
ts 
ca
n 
fee
l a
lie
na
ted
 fr
om
 th
e 
ma
in 
so
cia
l 
gr
ou
ps
 in
 th
e c
om
mu
nit
y (
W
ax
ma
n, 
51
).
On
e 
of 
the
 m
os
t im
po
rta
nt 
as
pe
cts
 o
f c
off
ee
 sh
op
s a
s s
uc
ce
ss
ful
 g
ath
er
ing
 sp
ac
es
 
is 
the
 ro
le 
of 
“th
e r
eg
ula
rs”
. A
s d
es
cri
be
d i
n h
er
 ar
tic
le 
“T
he
 C
off
ee
 S
ho
p: 
So
cia
l a
nd
 
Fa
ct
or
s i
n 
In
flu
en
cin
g 
Sp
ac
e A
tta
ch
m
en
t”,
 L
isa
 W
ax
m
an
 a
rg
ue
s t
ha
t “
it i
s t
he
 re
gu
la
rs
 
wh
o 
giv
e 
the
 sp
ac
e 
its
 ch
ar
ac
ter
 a
nd
 w
ho
 a
ss
um
e 
tha
t o
n 
an
y g
ive
n 
vis
it, 
so
me
 o
f 
the
 g
an
g 
wi
ll b
e 
the
re
” (
W
ax
ma
n, 
46
). 
Th
es
e 
re
gu
lar
 cu
sto
me
rs 
ar
e 
ab
le 
to 
cre
ate
 a
 
co
mm
un
ity
 in
 th
e 
co
ffe
e 
sh
op
, b
etw
ee
n 
oth
er
 p
atr
on
s a
nd
 th
e 
sta
ff. 
In 
fac
t, 
“re
gu
lar
 
co
ffe
e 
sh
op
 p
atr
on
s f
elt
 a
 st
ro
ng
 a
tta
ch
me
nt 
to 
the
ir 
ch
os
en
 co
ffe
e 
sh
op
 a
s w
ell
 a
s 
the
 co
mm
un
ity
 in
 w
hic
h t
he
y r
es
ide
d”
 (W
ax
ma
n, 
51
). 
An
oth
er
 a
sp
ec
t o
f s
uc
ce
ss
ful
 c
off
ee
 s
ho
ps
 is
 th
e 
ph
ys
ica
l c
ha
ra
cte
ris
tic
s 
of 
the
 
sp
ac
e. 
In 
su
cc
es
sfu
l p
lac
es
, p
atr
on
s s
tay
 fo
r l
on
g 
pe
rio
ds
 o
f t
im
e 
an
d 
ha
ve
 a
 se
ns
e 
of
 o
wn
er
sh
ip
 o
ve
r t
he
 s
pa
ce
. S
pe
cifi
ca
lly
, t
he
y 
m
ay
 h
av
e 
a 
fa
vo
rit
e 
se
at
 o
r t
ab
le
 a
nd
 
ro
uti
ne
 in
 th
e 
sh
op
 (W
ax
ma
n, 
46
). 
Ot
he
r a
sp
ec
ts 
of 
the
 sh
op
 in
clu
din
g 
cle
an
lin
es
s, 
ar
om
a a
nd
 lig
hti
ng
 ar
e a
lso
 im
po
rta
nt 
an
d c
an
 di
cta
te 
the
 ty
pe
s o
f a
cti
vit
ies
 th
at 
ha
pp
en
 
in 
the
 sh
op
 (W
ax
ma
n, 
43
). 
Fo
r e
xa
mp
le,
 th
e p
re
se
nc
e o
f s
ma
ll t
ab
les
 m
ea
nt 
for
 1 
or
 
2 
pe
op
le 
im
pli
es
 d
iffe
re
nt 
us
es
, s
uc
h 
as
 in
de
pe
nd
en
t s
tud
yin
g, 
tha
n 
ar
ra
ng
em
en
ts 
of 
ar
m 
ch
air
s 
or
 la
rg
er
 w
or
kin
g 
tab
les
 fo
r g
ath
er
ing
s 
or
 g
ro
up
 m
ee
tin
gs
. C
re
ati
ng
 
sp
ac
es
 th
at 
ar
e 
ac
co
mm
od
ati
ng
 to
 g
ro
up
s w
ill 
en
co
ur
ag
e 
co
mm
un
ity
 g
ath
er
ing
 a
nd
 
the
 cr
ea
tio
n o
f a
 so
cia
l s
pa
ce
 fo
r r
es
ide
nts
.
Lo
ca
l E
xa
m
pl
e:
 M
or
ni
ng
 G
lo
ry
’s 
Ba
ke
ry
 C
af
e
Th
e 
Ci
ty 
of 
Ro
se
mo
un
t c
ur
re
ntl
y h
as
 th
re
e 
co
ffe
e 
sh
op
s: 
a 
Ca
rib
ou
 C
off
ee
, a
 
St
ar
bu
ck
s, 
an
d 
the
 in
de
pe
nd
en
tly
 o
wn
ed
 M
or
nin
g 
Gl
or
y’s
 B
ak
er
y C
afe
. W
hil
e 
all
 th
re
e p
ro
vid
e o
pp
or
tun
itie
s t
o r
ela
x a
nd
 ga
the
r, M
or
nin
g G
lor
y’s
 B
ak
er
y C
afe
 
ha
s b
ee
n 
hig
hly
 su
cc
es
sfu
l a
t c
re
ati
ng
 a
 vi
br
an
t t
hir
d 
sp
ac
e 
for
 sh
op
 p
atr
on
s. 
Lo
ca
ted
 in
 D
ow
nto
wn
 R
os
em
ou
nt,
 it 
is 
co
ns
ide
re
d 
to 
be
 th
e 
“b
es
t k
ep
t s
ec
re
t 
in 
Do
wn
tow
n”
 (M
or
nin
g 
Gl
or
y’s
 B
ak
er
y 
Ca
fe)
. A
cc
or
din
g 
to 
pa
tro
ns
, t
he
 s
ho
p 
is 
a 
“w
on
de
rfu
l U
NI
QU
E 
pla
ce
” (
Pa
ul 
L.,
 Y
elp
) a
nd
 is
 co
ns
ide
re
d 
to 
be
 a
 “m
om
 
an
d p
op
 st
or
e”
 w
ith
 a 
on
e o
f a
 ki
nd
 ch
ar
ac
ter
 th
at 
is 
no
t m
atc
he
d b
y t
he
 na
tio
na
l 
ch
ain
s (
Pa
ul 
P.,
 Y
elp
). 
Th
e 
un
iqu
e 
ch
ar
ac
ter
 o
f t
he
 ca
fe 
an
d 
its
 lo
ca
tio
n 
in 
the
 
he
ar
t o
f D
ow
nto
wn
 R
os
em
ou
nt 
ma
ke
 it
 a
n 
im
po
rta
nt 
ga
the
rin
g 
sp
ac
e 
for
 th
e 
re
sid
en
ts 
of 
the
 ci
ty.
Mo
rn
ing
 G
lor
y’s
 B
ak
er
y C
afe
Sa
ra
h V
., Y
elp
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C
O
M
M
UN
ITY
 G
A
TH
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C
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W
or
ks
 C
ite
d
“A
du
lt E
nr
ich
me
nt”
 D
ist
ric
t 1
96
. 2
01
4. 
02
 D
ec
. 2
01
4. 
htt
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Case Studies in Community Gathering Places 
By Rachel Kerber 
	   2	  
art of the Rosemount and U of M partnership through the Resilient 
Community Project, is looking into community gathering spaces, and 
answering the question of what are the characteristics of place-making in a 
suburban setting. Rosemount is an outer-ring suburb of Minneapolis, with 
the population of around 22,000. Established in 1856 Rosemount was a 
well-established town before urban sprawl met up with it an incorporated it 
into the metro area.  A redesign and reclamation of the former Gopher 
Ordnance Works (now known as Umore park) will be inviting many more 
people into Rosemount, plans to double the population size by 2050. 
Currently the historic downtown area is underutilized having been cut off 
from the community by new highways and convenient strip malls and box 
stores. 
Place-making is a multi-faceted approach to the planning, design and 
management of public spaces. Capitalizes on a local community’s assets, 
inspiration, and potential, with the intention of creating public spaces that 
promote people’s health, happiness, and wellbeing. This paper will discuss 
three ways of place-making, all from a bottom up, community based 
process. Giving strategies on how to engage community members to take 
ownership of their community. Starting with a traditional approach to place-
making and visiting the town of Oregon City and looking at how they 
P 
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revitalized their downtown. Then looking at two examples of community 
engagement from Project M, a one-day event and an ongoing, permanent 
engagement opportunity. 
 
 Oregon City is an outer ring suburb of Portland, OR, on the boarder of 
the urban growth boundary, with a population of about 30,000. Much like 
Rosemount Oregon City was a well-established city before being 
surrounded by the urban sprawl of Portland. While Portland does have a 
system set up to prevent sprawl to continue, and to encourage 
densification. Also like Rosemount, Oregon City has a former industrial site 
that is being redeveloped and will invite new people into their community.  
Again mimicking the situation in Rosemount, Oregon City’s historic 
downtown area has been bypassed by new highways, and convenient strip 
malls and box stores. Oregon City has been successfully revitalizing and 
bringing the community and businesses back into the downtown. 
 The revitalization of the historic downtown in Oregon City can be 
attributed to the volunteer run non-profit The Downtown Oregon City 
Association (DOCA). A group partnered with the National Main Street 
Center, and used  the Main Street Four Point Approach to get the 
community back.  DOCA is successful because they are not only are the 
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main stakeholders, but also the stewards of the downtown. The mission of 
DOCA is to “work together as facilitators, coordinators, and together with 
partners as a catalyst to generate a positive downtown image, preserve 
historic and cultural landmarks, and stimulate economic vitality and 
investment in our downtown and in Oregon City.” 
(downtownoregoncity.org).  Working within the framework of their mission 
DOCA has a strong vision for the future of the downtown, they  “see 
Downtown Oregon City as a thriving and vibrant mix of economically viable 
and unique businesses, activities, restaurants and housing that attracts 
local residents and visitors and that entices future residents and 
businesses to relocate into the area.  As the heart and soul of our historic 
community, downtown connects us with each other, to our rich heritage as 
the first city of the Oregon Territory and to the larger metropolitan area 
(downtownoregoncity.org).   
 Going deeper and bringing to light what has worked for Oregon City 
the trademarked Main Street Four Point Approach, will be discussed briefly 
(more details can be found at http://www.preservationnation.org/main-
street/about-main-street/the-approach/). The first point is organization. 
Organization is about connecting with stakeholders, building partnerships, 
and volunteer recruitment. The second point is promotion. Promotion is 
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about creating a positive image, and telling your main street story. Oregon 
City has been working heavily on promotion and using the internet and 
social media to their advantage having a easy to use webpage, and a 
instagram presence. The third point is design. Design is about safety, 
preservation of historic character, and creating an inviting environment. 
Along with design and creating an inviting environment, DOCA has a 
commitment to public art. The summer of 2014  artists Vicki Wilson and 
John Larsen, created art deco inspired tulip attachments for 5 street lights 
on Main Street. Their primary goal was to create a unifying element for the 
streetscape. The fourth point is economic restructuring. Economic 
restructuring is about strengthening existing assets, diversifying the 
economic base, and creative reuse of historic properties. 
 
 The next group of case studies are from a group called Project M. 
Project M is a design collaborative that is focused on “thinking wrong”. 
Project M is for creative people who want to contribute to communities, and 
Project M helps to find platforms to aid in collaboration to create ideas and 
projects. While Project M has many great projects that inspire communities 
to get and stay involved, I picked two that I am particularly interested in, 
Pizza Farm and Pielab. 
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 Pizza Farm was a one day event in Canaan, CT. The rural county is 
economically diverse and Project M hosted a pizza day in downtown. Local 
farms provided the ingredients for the pizzas, from flour to sausage. This 
event brought people together over food, allowing community members 
who wouldn’t normally sit down and talk to each other share the common 
bounty from the land and conversation. 
 Pielab located in Hale County, AL, was started with a partner group 
HERO and was using pie as a way to bring a racially tense, and a town in a 
economic low point together over dessert. Pie worked very well for this, 
everyone likes it, many of the ingredients are grown in the area, and it isn’t 
a thing you can pick up and leave with (like coffee). Pielab was funded by a 
$100,000 grant and is operated by community members. Pielab moved 
from a side street and opened up shop on Main Street, it was the first new 
business to open there in many years. Pielab is part pie shop and part 
design studio, bringing more then just an open table and dessert to the 
community. Pielab provides a third space for people, a space where one 
can go and gather with friends without having to play host. It is a place to 
meet new people and have a neutral area to discuss futures for the 
community. Pielab has grown since its start in 2009, Project M has turned 
over the reigns to the community, and more food then pie is served. The 
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lab, as people call it now, hosts’ music and trains people in a commercial 
kitche, and how to run a business. Pielab has a connection to the local 
community college as well. The concept behind the Pielab is very simple, it 
is a two part approach: 1, Pie + Ideas = Conversation , 2, Conversation + 
Design = Social Change (http://www.projectmlab.com/PieLab). 
 When discussing some of Project M’s work and the community 
William Drenttel, a co-founder of Design observer and host of Pizza Farm, 
thinks how food brings people together can create change. Drenttel says, 
“Food is the new revolution. It cuts across economic lines, supports 
individual health and the environment, and is centered around ideas of 
community. It's the local economy at its best, at its most sustainable.” 
(http://designobserver.com/feature/pizza-farm/10597).  
 
While the Resilient City Project has us working with the city 
government directly, the examples I briefly discussed are from volunteers, 
and other groups. The examples are all forms of bottom-up place-making, 
communities getting together, getting talking to each other and taking 
ownership. I do think the city government can play a role in supporting a 
bottom-up approach to place-making. The city could set up a system within 
government to allow for the flow of ideas from the community groups. They 
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could also invite outside groups into community to jumpstart the people, 
show them that it can be done. Another option could be to set up a grant, 
for community organizations or a grant class so people know there is 
funding out there. Since as discussed throughout the course and prevalent 
in each example about is that the key to successful gathering spaces is, 
collaboration. Through collaboration with outside groups the city of 
Rosemount could organize the community around revitalizing downtown 
and making the entire downtown area a district of gathering. 
Rosemount Community Gathering Places 
Proposal 
By Kristine	  Clarke	  
2	  
Rosemount,	  Minnesota	  has	  an	  interesting	  history	  and	  background.	  	  Its	  geological	  area	  was	  originally	  the	  terminal	  moraine	  of	  a	  glacier,	  which	  resulted	  in	  many	  pothole	  ponds	  in	  the	  northern	  part	  of	  the	  city	  (Rosemount).	  	  In	  the	  southern	  section	  of	  Rosemount	  there	  was	  a	  treeless	  prairie,	  which	  was	  used	  for	  farming.	  	  The	  city	  was	  originally	  inhabited	  by	  the	  Lower	  Band	  Mdewakanton	  of	  the	  Santee	  Sioux	  tribe,	  and	  the	  land	  was	  turned	  over	  to	  the	  federal	  government	  on	  August	  5,	  1851	  by	  the	  leader	  of	  the	  New	  Ulm	  Indian	  uprising,	  Chief	  Little	  Crow	  (Rosemount).	  	  	  There	  is	  also	  an	  abundance	  of	  Irish	  tradition	  in	  Rosemount,	  including	  Leprechaun	  Days,	  and	  a	  shamrock	  included	  on	  all	  of	  the	  banners.	  	  Though	  Scottish	  men,	  William	  and	  Walter	  Strathern	  and	  C.H,	  Carr,	  originally	  settled	  in	  the	  city	  they	  were	  followed	  by	  many	  immigrants	  who	  were	  Irish	  Catholics	  (Rosemount).	  	  	  The	  city	  has	  become	  the	  home	  of	  a	  much	  more	  diverse	  group	  since	  Rosemount’s	  population	  has	  drastically	  grown	  in	  the	  past	  couple	  of	  decades.	  	  Rosemount	  is	  a	  suburban	  city	  that	  neighbors	  Eagan	  and	  Apple	  Valley,	  and	  is	  about	  15	  miles	  south	  of	  the	  Twin	  Cities.	  	  It	  is	  about	  a	  thirty-­‐minute	  commute	  via	  car	  and	  an	  hour-­‐long	  commute	  via	  bus.	  	  The	  city	  prides	  itself	  on	  being	  a	  “community	  with	  both	  a	  small	  town	  and	  large	  metropolitan	  city	  atmospheres	  (Rosemount).”	  	  There	  are	  about	  22,420	  people	  living	  in	  Rosemount	  with	  the	  average	  age,	  as	  of	  2012,	  being	  34.7	  years	  of	  age	  (City	  Data).	  	  The	  city	  provides	  both	  prominent	  public	  and	  private	  schools	  and	  affordable	  homes.	  	  This	  allows	  it	  to	  be	  the	  perfect	  place	  for	  a	  new	  and	  growing	  family.	  	  The	  town	  has	  multiple	  business	  including	  Flint	  Hills	  Resources,	  Spectro	  Alloys,	  and	  Hawking’s	  Chemical.	  	  Rosemount	  is	  also	  the	  regional	  
3	  
home	  base	  for	  the	  National	  Guard.	  	  The	  city	  of	  Rosemount	  covers	  36	  square	  miles,	  and	  302	  acres	  of	  land	  has	  been	  preserved	  for	  23	  parks	  (Rosemount).	  Before	  ever	  visiting	  Rosemount	  I	  decided	  I	  wanted	  to	  work	  on	  the	  Resilient	  Communities	  Project,	  specifically	  the	  Community	  Gathering	  Space	  Project.	  	  While	  driving	  through	  the	  town	  of	  Rosemount	  via	  South	  Roberts	  Trail,	  I	  realized	  that	  the	  downtown	  area	  feels	  very	  underdeveloped.	  	  It	  appears	  to	  be	  stuck	  in	  it’s	  very	  own	  “awkward	  faze.”	  	  Rosemount	  has	  a	  feeling	  of	  a	  city	  that	  grew	  too	  quickly	  and	  was	  never	  able	  to	  find	  character,	  which	  is	  not	  unusual	  for	  an	  up	  and	  coming	  city.	  	  There	  are	  many	  great	  elements	  that	  can	  be	  found	  in	  the	  downtown	  area	  of	  Rosemount,	  however	  there	  is	  disconnect	  throughout	  the	  town.	  	  	  Some	  of	  the	  strong	  elements	  are	  the	  banners	  that	  depict	  a	  clover,	  celebrating	  the	  town’s	  Irish	  roots,	  and	  the	  slogan	  “Spirit	  of	  Pride	  and	  Progress.”	  	  	  During	  warmer	  seasons	  there	  appears	  to	  be	  hanging	  plants	  on	  some	  of	  the	  light	  poles,	  trees	  near	  the	  sidewalks,	  and	  other	  plants	  that	  have	  been	  placed	  around	  the	  city.	  	  Rosemount	  also	  has	  two	  sculptures.	  	  The	  first	  statue	  is	  the	  Triskele	  created	  by	  artist	  Foster	  Willey	  is	  inspired	  by	  a	  Celtic	  spiral	  and	  celebrates	  the	  cities	  Irish	  roots.	  	  	  The	  other	  sculpture	  is	  located	  behind	  the	  Carbone’s	  Pizzeria	  and	  Celts	  Irish	  Pub	  &	  Grill.	  	  	  The	  big	  issue	  however	  is	  that	  these	  strong	  elements	  feel	  like	  they	  were	  just	  randomly	  placed	  in	  their	  locations.	  	  Through	  this	  proposal	  for	  the	  Resilient	  Communities	  Project	  I	  will	  recommend	  design	  elements	  that	  could	  be	  easily	  reproduced	  throughout	  the	  city	  of	  Rosemount	  and	  create	  a	  cohesiveness	  that	  the	  city	  needs.	  	  These	  design	  elements	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will	  be	  recommended	  for	  the	  following	  specific	  areas;	  in	  between	  Carbone’s	  Pizzeria	  and	  Celts	  Irish	  Pub	  &	  Grill,	  the	  Steeple	  Center,	  the	  Robert	  Trail	  Library,	  and	  the	  sidewalks	  on	  South	  Robert	  Trail.	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In	  order	  to	  develop	  Rosemount’s	  downtown	  charm	  I	  looked	  at	  other	  cities	  that	  are	  commonly	  visited	  by	  a	  lot	  of	  people	  and	  have	  a	  lot	  of	  character.	  	  I	  thought	  of	  cities	  like	  Stillwater,	  Edina,	  and	  Red	  wing.	  	  Stillwater	  has	  a	  bustling	  downtown	  area	  that	  attracts	  people	  from	  all	  over.	  	  The	  attraction	  is	  the	  antique	  stores,	  restaurants,	  the	  river,	  and	  the	  historic	  lift	  bridge,	  which	  is	  currently	  under	  construction.	  	  Edina	  has	  two	  areas	  that	  attract	  people,	  Centennial	  Park	  and	  50th	  and	  France.	  	  These	  areas,	  unlike	  Stillwater,	  are	  not	  historic.	  	  They	  are	  both	  man	  made	  and	  rather	  contemporary	  areas.	  	  Centennial	  Park	  provides	  an	  “oasis”	  which	  is	  conveniently	  located	  by	  restaurants	  like	  Pin	  Strips	  and	  Q.	  Cumbers.	  	  The	  50th	  and	  France	  area	  is	  a	  business	  neighborhood	  with	  over	  “175	  retailers	  and	  professional	  services	  ranging	  from	  apparel	  for	  men,	  women	  and	  children;	  jewelers…	  an	  art-­‐house	  movie	  theatre,	  countless	  specialty	  and	  gift	  boutiques,	  a	  gourmet	  grocery	  store	  and	  so	  much	  more	  (50th	  and	  France).”	  	  Red	  Wing	  attracts	  people	  with	  its	  charm	  and	  wide	  range	  of	  activities	  that	  are	  fit	  for	  both	  groups	  and	  individuals.	  	  	  There	  are	  antique	  stores,	  and	  a	  large	  presence	  of	  art	  including	  pop	  up	  shows	  and	  theater.	  	  The	  town	  also	  supports	  local	  businesses	  and	  traditions.	  	  For	  over	  twenty	  years	  Redwing	  has	  worked	  with	  local	  florist	  Sargent’s	  Nursery	  in	  order	  to	  hang	  Flowering	  Moss	  Baskets	  through	  the	  downtown	  area	  (Redwing).	  	  	  	  The	  thing	  that	  all	  three	  of	  these	  cities	  have	  in	  common	  is	  that	  their	  popular	  areas	  are	  cohesive	  when	  it	  comes	  to	  their	  architecture	  and	  design.	  	  Their	  buildings,	  sidewalks,	  and	  landscape	  look	  like	  they	  were	  built	  around	  the	  same	  time	  and	  everything	  appears	  planned	  out.	  	  	   In	  order	  to	  find	  Rosemount’s	  charm	  I	  will	  be	  looking	  to	  Foster	  Willey’s	  
Triskele	  sculpture	  created	  in	  2010	  for	  inspiration.	  	  This	  statue	  was	  made	  of	  Bronze,	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Cast	  Stone,	  Flagstone	  and	  Up-­‐lighting	  (Willey,	  2010).	  	  Willey	  describes	  the	  Triskele	  as:	  	  	   [A]	  freestanding	  sculpture	  that	  is	  inspired	  by	  Irish	  iconography	  and	  contributes	  to	  the	  strong	  Irish	  sentiments	  of	  the	  Rosemount	  community.	  	  It	  serves	  as	  the	  focal	  point	  for	  the	  Robert	  Trail	  Library,	  complimenting	  the	  strong	  contemporary	  lines	  of	  the	  architecture.	  	  The	  triple	  spiral	  or	  triskele	  appears	  in	  various	  forms	  of	  Celtic	  art	  and	  consists	  of	  three	  interlocking	  spirals.	  	  It	  is	  a	  symbol	  for	  eternal	  life	  and	  one	  of	  the	  oldest	  symbols	  of	  human	  spirituality.	  (2010)	  	  In	  order	  to	  bring	  consistency	  and	  charm	  to	  Rosemount,	  I	  will	  examine	  Willey’s	  sculpture	  in	  order	  to	  create	  elements	  that	  will	  be	  easily	  reproduced.	  	  Using	  the	  
Triskele	  to	  inspire	  the	  designs	  for	  my	  Rosemount	  recommendations	  is	  a	  way	  for	  the	  down	  town	  area	  to	  stay	  cohesive,	  modern,	  and	  pay	  homage	  to	  the	  Irish	  heritage	  of	  the	  city.	  	  	  I	  also	  believe	  that	  in	  developing	  this	  space	  that	  more	  people	  will	  visit	  and	  utilize	  the	  downtown	  area	  of	  Rosemount.	  The	  first	  element	  I	  would	  like	  to	  recommend	  to	  the	  city’s	  downtown	  area	  would	  be	  a	  combination	  of	  a	  bench	  and	  a	  garden.	  	  These	  would	  ideally	  be	  place	  in	  two	  locations	  one	  in	  front	  of	  the	  Steeple	  Center	  and	  another	  between	  Carbone’s	  Pizzeria	  and	  Celts	  Irish	  Pub	  &	  Grill.	  	  When	  originally	  designing	  these	  benches/gardens	  I	  thought	  of	  just	  creating	  a	  circular	  garden	  with	  a	  circular	  bench	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that	  covered	  the	  entire	  circumference	  of	  the	  garden	  in	  order	  to	  create	  the	  maximum	  seating	  space.	  	  When	  thinking	  about	  this	  further	  I	  thought	  it	  would	  be	  even	  more	  innovative	  and	  creative	  to	  mimic	  the	  shape	  of	  the	  Triskele.	  	  In	  doing	  this	  I	  would	  be	  able	  to	  bring	  individuality	  to	  the	  city	  while	  giving	  a	  nod	  to	  the	  Irish	  heritage	  of	  the	  city.	  	  These	  benches	  would	  be	  6	  feet	  long	  and	  made	  of	  cedar.	  	  I	  believe	  cedar	  would	  be	  a	  great	  choice	  for	  the	  benches	  as	  it	  is	  durable	  and	  is	  easily	  stained	  or	  painted.	  	  This	  would	  mean	  the	  benches	  would	  hold	  up	  and	  would	  not	  need	  a	  lot	  of	  maintenance.	  	  The	  benches	  would	  be	  built	  along	  with	  a	  fence	  where	  ivy	  would	  be	  able	  to	  grow.	  	  This	  would	  bring	  a	  natural	  green	  into	  the	  downtown	  area.	  	  The	  garden	  would	  be	  created	  from	  a	  grey	  cast	  stone	  in	  order	  to	  utilize	  a	  material	  used	  by	  Willey	  and	  create	  a	  modern	  feel	  to	  the	  garden.	  	  The	  garden	  would	  have	  a	  3	  feet	  radius.	  	  The	  garden	  would	  be	  able	  to	  be	  utilized	  by	  either	  the	  local	  restaurants	  or	  the	  community,	  depending	  on	  how	  the	  city	  would	  like	  to	  use	  them.	  
	  	  	  	   	  	  	   	  I	  would	  like	  to	  propose	  a	  more	  minimal	  version	  of	  a	  bench	  that	  could	  be	  placed	  around	  the	  Triskele	  and	  throughout	  the	  downtown	  area.	  	  While	  designing	  the	  benches	  there	  where	  a	  few	  different	  designs	  before	  I	  decided	  on	  the	  final	  version.	  	  The	  first	  few	  versions	  of	  the	  bench	  mimicked	  the	  end	  flares	  of	  the	  Triskele.	  	  	  There	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was	  originally	  an	  intention	  to	  make	  the	  bench	  seats	  curve	  so	  that	  they	  created	  an	  illusion	  of	  a	  circle	  around	  the	  statue.	  	  When	  I	  decided	  that	  these	  benches	  should	  be	  placed	  around	  the	  city	  I	  chose	  to	  go	  in	  a	  different	  direction.	  	  The	  bench	  that	  I	  decided	  on	  will	  be	  6	  feet	  long	  and	  will	  also	  be	  made	  of	  cedar.	  	  The	  design	  of	  the	  benches	  are	  meant	  to	  be	  simple	  and	  modern	  while	  using	  the	  cedar	  to	  bring	  it	  back	  to	  a	  natural	  small	  town	  feel.	  	  The	  design	  mimics	  the	  shape	  of	  the	  base	  of	  the	  statue,	  which	  is	  a	  quadrilateral	  shape.	  	  For	  placement	  at	  the	  Robert	  Trail	  Library	  I	  would	  like	  to	  recommend	  that	  the	  city	  look	  back	  to	  what	  Foster	  Willey	  originally	  had	  sketched	  out	  for	  the	  Triskele.	  	  Willey	  planned	  on	  having	  paths	  leading	  towards	  the	  sculpture	  and	  having	  benches	  nearby	  so	  that	  people	  could	  enjoy	  the	  public	  art	  piece.	  	  I	  would	  like	  to	  propose	  that	  the	  city	  puts	  a	  bench	  on	  each	  side	  of	  the	  Triskele	  that	  way	  the	  community	  can	  enjoy	  different	  perspectives	  of	  the	  statue.	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One	  element	  that	  is	  already	  being	  used	  in	  Rosemount	  is	  the	  planters	  that	  are	  placed	  casually	  around	  the	  city.	  	  This	  was	  an	  element	  that	  I	  felt	  had	  great	  intentions,	  but	  was	  also	  an	  element	  that	  could	  be	  used	  in	  order	  to	  create	  more	  cohesiveness	  in	  the	  downtown	  area.	  	  I	  originally	  started	  with	  the	  desire	  to	  create	  minimal	  and	  modern	  planters	  by	  creating	  cylinder	  planters	  that	  were	  different	  heights.	  	  After	  sketching	  out	  a	  few	  different	  versions	  of	  this	  design	  however	  I	  felt	  it	  was	  too	  simple	  and	  needed	  something	  to	  make	  them	  stand	  out	  a	  little	  bit	  more.	  	  I	  then	  thought	  of	  bringing	  the	  same	  concept	  that	  was	  used	  in	  the	  bench	  and	  garden	  combination,	  which	  was	  imitating	  the	  shape	  of	  the	  Triskele.	  	  By	  doing	  this	  I	  designed	  a	  planter	  that	  was	  minimal,	  modern	  and	  had	  a	  little	  extra	  to	  make	  it	  visually	  interesting.	  	  The	  planters	  would	  be	  made	  of	  cast	  stone	  similar	  to	  the	  garden	  and	  statue.	  	  They	  would	  range	  between	  1-­‐3	  feet	  in	  height	  and	  6	  to	  12	  inches	  in	  radius.	  	  The	  planters	  would	  also	  be	  grouped	  in	  three	  or	  be	  singularly	  placed	  around	  Rosemount’s	  downtown	  area.	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The	  last	  design	  element	  that	  I	  would	  like	  to	  propose	  is	  a	  rain	  catcher.	  	  This	  will	  involved	  two	  separate	  parts,	  one	  being	  a	  hanging	  rain	  chain	  and	  second	  a	  rain	  catcher	  container.	  	  The	  container	  will	  mimic	  the	  design	  for	  the	  planters,	  except	  it	  will	  have	  an	  attached	  hose,	  and	  an	  easy	  thumb	  valve	  at	  the	  top	  of	  the	  hose.	  	  This	  will	  allow	  for	  easy	  access	  for	  both	  businesses	  and	  the	  community.	  	  The	  hanging	  rain	  chain	  will	  involve	  a	  spiral	  metal	  piece,	  inspired	  by	  the	  Triskele,	  made	  of	  aluminum.	  	  Aluminum	  is	  a	  less	  expensive	  metal	  that	  can	  handle	  the	  natural	  elements	  like	  rainstorms.	  	  	  The	  hanging	  rain	  chain	  was	  originally	  designed	  a	  lot	  narrower,	  but	  after	  thinking	  about	  its	  purpose	  I	  realized	  that	  they	  needed	  to	  be	  wider	  in	  order	  to	  collect	  the	  rainwater.	  	  	  These	  rain	  catchers	  would	  be	  placed	  on	  any	  business	  in	  the	  downtown	  area	  that	  would	  like	  to	  participate.	  	  They	  would	  preferably	  be	  close	  to	  the	  gardens	  or	  planters	  so	  that	  they	  can	  be	  used	  to	  water	  the	  plants.	  	  The	  rain	  catcher	  would	  also	  be	  able	  to	  use	  to	  give	  water	  to	  pets.	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The	  design	  proposal	  I	  am	  recommending	  for	  the	  Rosemount	  Resilient	  Communities	  Project	  will	  pay	  homage	  to	  the	  cities	  Irish	  heritage	  in	  a	  way	  that	  is	  not	  over	  the	  top	  or	  obnoxious.	  	  It	  is	  a	  way	  to	  respect	  the	  cities	  background	  while	  not	  intimidating	  or	  turning	  off	  people	  who	  are	  not	  of	  a	  similar	  heritage.	  	  It	  is	  a	  modern	  and	  sustainable	  way	  to	  make	  the	  downtown	  area	  cohesive.	  	  It	  would	  also	  bring	  character	  and	  charm	  to	  the	  downtown	  and	  hopefully	  attract	  local	  people	  to	  spend	  more	  time	  in	  that	  specific	  area.	  	  The	  proposal	  would	  even	  open	  the	  door	  to	  potential	  programming	  and	  the	  planning	  of	  special	  events	  downtown	  Rosemount.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   12	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